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◆ 原 著 
1)  川辺千秋，伊井みず穂，茂野 敬，道券夕紀子，梅村俊彰，吉井 忍，新鞍真理子，寺西敬子，成瀬優知，安田智
美．介護における主介護者の身体的負担感及び恐怖 要介護者の摂食・嚥下障害の症状との関係．富山大看誌．2016 
Sep；16(1)：13-27． 
2)  藤野由紀子，安田智美，道券夕紀子，茂野 敬，梅村俊彰．在宅高齢者の予防的スキンケアに関する研究 保湿成分
入り入浴剤とローションの比較．富山大看誌．2016 Mar；15(2)：105-16． 
3)  藤野由紀子，安田智美，道券夕紀子，茂野 敬，梅村俊彰．在宅高齢者の皮膚生理機能とスキンケアの実態調査．
富山大看誌．2016 Mar；15(2)：93-104． 
4)  茂野 敬，安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，道券夕紀子．富山市におけるオストメイト対応トイレの実態調査．
日ストーマ･排泄会誌．2016 Jun；32(2)：21-7． 
5)  茂野 敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．北陸地方在住のストーマ保有者の QOL の実態調査．富山大看誌．2016 
Sep；16(1)：41-9． 
6)  髙倉恭子，西井和実．訪問看護ステーションの運営に関する検討 管理者の悩みから把握した運営の課題．日看会論
集：在宅看．2016 May；46：79-82． 
 
◆ 学会報告 
1)  Nakabayashi M. Expanding Social Capital in a Community by Utilizing Assistive Technology for Waking. Active Aging 
Conference in Asia Pacific(ACAP)2016 Fukuoka Health Care 2035 symposium; 2016 Mar 5-6; Fukuoka. 
2)  牧野真弓，竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，加藤真由美．認知機能低下高齢者の生活行動による自己抜去と転
倒を予防する熟練看護師の思考過程．日本老年看護学会第 21 回学術集会；2016 Jul 23；埼玉． 
3)  山田裕子，丸谷浩美，飯田正代，宮崎里美，四十竹美千代，八塚美樹．術前化学療法を拒否し選択に至った進行乳
がん患者の看護介入の分析．第 47 回自治体病院学会学術集会；2016 Oct 20-21；富山． 
4)  中林美奈子．歩いて暮らせる街づくり－富山大学歩行圏コミュニティ研究会の取組み－．第 51 回人類働態学会全国
大会；2016 Jun 11-12；富山． 
5)  吉岡加奈，長谷川佳奈，杉野泰子，髙木絹枝，山崎裕美，梅村夕子，練合正子，元井 勇，鳴尾明子，中林美奈子．
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富山市保健推進員のやりがいに関連する要因－保健推進員のエンパメントを目指して－．第 50 回富山県公衆衛生学
会；2016 Feb 9；富山． 
6)  中林美奈子，河原雅典，鳴尾明子，田原百恵，松井愛美，松江佐樹．アクションリサーチによる歩行圏コミュニテ
ィづくり第 8 報－活動実施高齢者の特徴．第 75 回日本公衆衛生学会総会；2016 Oct 26-27；大阪． 
7)  安川理恵，袴谷敏実，山崎丸美，冨田紗世，若杉 央，大江 浩，中林美奈子．「砺波市いきいき百歳体操」の心理
的効果について．第 44 回北陸公衆衛生学会；2016 Nov 20；富山． 
8)  髙倉恭子，城 諒子．サービス付高齢者向け住宅管理者から把握した住宅の実状と課題の検討（第 1 報）．日本地域
看護学会第 19 回学術集会；2016 Aug 26-27；下野． 
9)  城 諒子，髙倉恭子．介護支援専門員から把握したサービス付き高齢者向け住宅の実状と課題検討（第 2 報）．日本
地域看護学会第 19 回学術集会；2016 Aug 26-27；下野．（優秀ポスター賞受賞） 
 
◆ その他 
1)  竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，牧野真弓．認知症本人と家族の看護．ブレンデッド・ラーニング秋～冬コー
スの開催；2016 Nov 3-2017 Feb 4；富山． 
2)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．第 9 回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2016 May 22；富山． 
3)  安田智美，伊井みず穂，茂野 敬．在宅高齢者の誤嚥性肺炎予防のための健康教室；2016 Jul-Nov；7 地区にて開催． 
4)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．床ずれケアセミナー開催；2016 Nov 6；富山． 
5)  八塚美樹，北谷幸寛．第 4 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2016 Aug 27-Sep 3；富山． 
6)  八塚美樹．富山県立中央病院看護部臨床看護研究指導；2016 May-Dec；富山． 
7)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2016 May-Dec；富山． 
8)  四十竹美千代．富山労災病院看護部臨床看護研究指導；2016 May-Dec；富山． 
9)  中林美奈子．社会資本の活性化を先導する歩行圏コミュティづくり．放送大学大学院修士課程（ラジオ）健康科学
（’15）（主任講師田城孝雄）第 15 回未来の健康科学．2016． 
10)  中林美奈子，田城孝雄．ゆるくて楽しい歩行圏コミュニティ－富山市・高齢社会デザイン開発プロジェクト．放送
大学（テレビ）特別講義．2016． 
11)  中林美奈子．富山市における歩行圏コミュニティ形成の取組み．第 5 回 ICF シンポジウム．厚生労働省主催；2016 Feb 
21；東京． 
12)  中林美奈子．アクションリサーチの今－社会資本の活性化を先導する歩行圏コミュニティづくり－．第 10 回認知症
にある人の福祉機器シンポジウム．国立障害者リハビリテーションセンター研究所主催；2016 Nov 5；東京． 
13)  中林美奈子，鳴尾明子．いつまでも生き生きと暮らすために．とやま介護と暮らし GUIDE BOOK 2016-2017；株式
会社シー・エー・ピー発行；2016 Jun 28；23-25． 
14)  髙倉恭子．在宅ケアシステム論．平成 28 年度訪問看護師養成講習会．富山県看護協会；2016 Aug 24-30． 
15)  髙倉恭子，鈴木唯夏子．地域包括ケアシステム構築に向けた実証開発プロジェクト 訪問看護の事業効率と多職種と
の連携強化を目的とした ICT 活用の基盤整備事業．富山県看護協会．2016． 
16)  髙倉恭子．訪問看護の見える化を考えてみよう（研修会）．公益社団法人富山県看護協会・富山大学地域連携推進機
構 地域医療・保健支援部門（髙倉）主催；2016 Aug 21． 
17)  髙倉恭子，城 諒子．訪問看護ステーション事業評価．富山県看護協会訪問看護コールセンター．2016． 
18)  髙倉恭子．在宅医療・介護の連携推進事業．富山市医師会．2016． 
19)  鳴尾明子．シンポジウム「歩いて暮らせるまちづくり：富山大学歩行圏コミュニティ研究会の取り組み」．第 51 回
人類働態学会全国大会；2016 Jun 11-12；富山． 
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